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ÇAMLICA ’DAN SİZE 
BİR HATIRA
S
İstanbul’a en yaklaşmış bir dağ olarak, 
Büyük Çamlıca, şehir halkının ve yaban­
cıların her zaman ilgisini çeken bir güzel­
lik olmuştur.
Fakat Adalar’dan Boğaziçi’ne kadar eş­
siz bir panoramaya bakan bu Tepe’nin 
Türk ve Dünya edebiyatına ve resim sa­
natına girmesi, 19. yüzyılın başlarında ol­
muş, özellikle onun son çeyreğinde, İstan­
bul yaşamına olanca bereketi ile yer­
leşmişti.
Yabancılar açısından, İstanbul’a ulaşım 
araçlarının kolaylaşması ve gezilerde gü­
vencenin ancak o yüzyılda sağlanması, 
buna etkili olmuştur.
İstanbullular için ise, durumu, çevrenin 
ve tabiatın tam tadına insanın ömrünün 
ancak olgunluk ve durgunluk çağında va­
rabilmesine benzetebiliriz: Birkaç yüzyıl: 
Haliç’ in ve Boğaziçi’nin cennet bahçele­
rinde gamsızca eğlenen Osmanlı İstanbul’­
una, bunların hepsini birden, uzaktan, 
şehrin tümünün bir özeti ve kendi mace­
rasının bir romanı halinde seyretmek, öm­
rünün sonuna doğru nasip olmuştu.
Cumhuriyet döneminde Çamlıca, yine 
çok güzel, ama sönük ve tenha kaldı. Ül­
kede birçok şeyi değiştiren 20. yüzyılın so­
nuncu çeyreğindeki, ekonomik ve sosyal 
değişimler içinde ise, Çamlıca da, bundan 
payını aldı.
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Arka taraftan dolaşılarak açılan yeni 
yol Tepe’ye kadar bağlandığından, yuka­
rısı araçlarla kaplanarak tozlu oto-parklar 
haline geldi ve yer halısının kır çiçekleri 
ile dolu yeşil çimen örtüsü, hızla ortadan 
kalktı. Boğaz yönü ve Ümraniye tarafla­
rı, 10-15 yıl içinde kontrolsüz yapılarla 
dolarak, bozuk bir yerleşime sahne oldu.
Büyük Atatürk’ün 100. yılını kutlama 
hazırlıkları yaklaşırken, Çamlıca’nm ele 
alınması düşünüldü ve 1980 yılı başında 
İstanbul Belediyesi, bir yıl önce işbirliği­
ne geçtiği, ve Yıldız-Emirgân Parkian’nda 
çok olumlu ve ün yapan sonuçlar aldığı 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile, 
bir protokol imzalayarak, tepeyi işgaller­
den temizleyip Kurum’a boş olarak tes­
lim etti.
Kurum, hepsini Genel Müdür Çelik 
Gülersoy’un çizdiği desenlerle ve belirtti­
ği esaslarla, bir yıl içinde, burada aşağı­
daki işleri yaparak, Çamhca’yı şehre, yur­
da ve dünyaya kazandıran tarihî hizmet­
lerde bulunmuştur:
— Önce, binlerce ton iyi toprak dök­
türülerek, son yıllarda tozlu düzlükler ve 
oto-park haline gelen zirve, eski “ Tepe”  
haline sokulmaya çalışılmış ve ağaç diki­
lir, çiçek ekilir hale getirilmiştir.
—  Motor trafiği, Tepe’nin önemli bir 
bölümünü kapatmış olan polis röle istas­
yonu önünde kesilerek, ondan sonrası ya­
yalara ayrılmış ve Belediye’nin yaptığı 
parke taş yardımı ile, ince patika yolla­
rıyla örülmüştür.
—  Yolların arasında kalan geniş alan­
larda, geometrik bir bahçe düzenlemesi­
ne gidilmeyerek, Tepe’nin yüzyıllar boyu 
Sürmüş olan doğal karakterine sadık ka­
lınmış ve bu geniş alanların eskiden oldu­
ğu gibi, papatya ve gelincik tarlaları ha­
line dönüşmesi için ekimler yapılmıştır.
—  Zirveye, ilerde çevresine büyük göl­
ge verecek, şemsiyeli çam ağaçları, çınar­
lar ve büyük kestaneler dikilmiştir.
—  Tepeye yaklaşırken, sol tarafa, bir 
taş duvar çekilmiş ve üstü ağaç ve çiçekle 
donatılmıştır.
—  Tepeye arkadan bir servis yolu açıl­
mış ve kahvenin servis araçları ile turist 
otobüsleri için, çamlık içinde bir oto-park 
yapılmıştır.
—  Trafiğin kesildiği yerde 6 dönümlük 
bir arazi, Kurum adına satın alınarak, bu 
yamaca 3 teras halinde 200 arabalık bir 
oto-park yapılmıştır.
—  Tepeye çıkan ve basamaklarına ka­
ya çiçekleri dikilen, geniş bir taş merdi­
ven yaptırılmıştır.
—  Tepede manzaraya bakan bir uç 
noktaya, sebil üslûbunda, üstü iki kade­
meli kurşun külâhlı, mermer bir seyir bal-
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